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❖ 投稿書式は，バックナンバー（vol.9 以降）を参照して下さい。 
鳥取大学数学教育学研究室
〒 680-8551　鳥取市湖山町南 4-101 
TEI & FAX  0857-31-5101（溝口） 
http://www.rs.tottori-u.ac.jp/mathedu/

